โครงการฝายน้ำตกฟ้าลั่น หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการฝายน้ําตกฟาล่ัน 
หมูท่ี 4 ตําบลชุมพล อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง 
1. เรื่องเดิม 
  นายโสภณ   เกตุมณี ประธานกรรมการองคการบริหารสวนตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรี
นครินทร จังหวัดพัทลุง ไดย่ืนคํารองที่ พท 72401/204 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2544 ถึงผูจัดการโครงการ
กอสราง 2 สํานักพัฒนาแหลงนํ้า 5กรมชลประทาน วาราษฎรบานแพรกยอ หมูที่ 4 และบานขัน หมูที่ 4      
ตําบลชุมพล  กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง ไดรับความเดือดรอนเรื่องนํ้าด่ืมนํ้าใชในฤดูแลงเน่ืองจากฝาย
ประชาอาสาเดิม มีระดับตํ่ามากประกอบกับทอสง  นํ้าเดิมมีขนาดเล็กและมีความยาวจํากัดไมสามารถสงนํ้าไป
ถึงชุมชนแออัดที่มีสิ่งสาธารณะประโยชนที่ราษฎรในหมูบานใชรวมกันได 




  1. สภาพภูมิประเทศ เน่ืองจากบริเวณลําคลองหวยไทร อยูในพื้นที่รับนํ้าของกลุมนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ลาดชันรองนํ้าระหวางหุบเขา บริเวณที่ต้ังหัวงานฝงขวาจะติดกับ
อุทยานแหงชาต เขาปูเขายาพื้นที่ฝงซาย ติดกับพื้นที่ปาโปรงและสวนยาง พื้นที่ลุมนํ้ามีความลาดเทจากทิศ
ตะวันตกลงสูแนวชายฝงทะเลดานทิศตะวันออก 
  2. สภาพลํานํ้า คลองหวยไทรเปนลํานํ้าขนาดเล็กมีนํ้าไหลตลอดปมีตนนํ้าเกิดจาก
เทือกเขาบานนาไหลลงสูคลองปรางหมู คลองทานาว คลองประ ลงสูทะเลหลวง ตามลําดับ ลักษณะทองนํ้า
เปนหิน,กรวดทราย ความลาดเทของลํานํ้าบริเวณหัวงานประมาณ 1:10 ขนาดความกวางของลํานํ้าบริเวณหัว
งานประมาณ 15.00 เมตร ในชวงที่มีนํ้านองมากที่สุดประมาณ 2.50 เมตร และในชวงที่มีนํ้าไหลนอยที่สุด
ประมาณ 1.00 เมตร 
  สถานภาพการพัฒนาจัดหานํ้าเพื่อกิจกรรมนํ้าอุปโภค - บริโภค  ราษฎรหมูที่ 4 บานขัน หมูที่ 
4 บานแพรกนอ ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร หมูที่ 9และหมูที่ 13 ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร 
บางสวนไดอาศัยนํ้าเพื่ออุปโภค – บริโภค จากระบบประปาหมูบานแพรกยอ โดยไดรวมดําเนินกิจกรรมมา
ต้ังแตป 2540 รูปแบบโครงการประกอบดวยฝายทดนํ้าประชาอาสา หมูที่ 4 ตําบลชุมพล เปนฝายคอนกรีต
เหล็กขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พรอมมีระบบทอสงนํ้า PVC ขนาด 4 น้ิว ยาวประมาณ 
7.5 กิโลเมตร 
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  เน่ืองจากชุมชนบานแพรกยอ ตําบลชุมพลไดขยายตัวทําใหความตองการใชนํ้าในปจจุบัน
เพิ่มข้ึนประกอบกับฝายทดนํ้าประชาอาสามีระดับตํ่ามากและระบบทอสงนํ้าขนาดเล็กและมีความจํากัดไม
สามารถสงนํ้าไปทั่วถึง สรางความเดือดรอนกับชุมชนที่ตองรับบริการนํ้าอุปโภค – บริโภคจากระบบประปา
หมูบานเปนอยางยาง 
  3. สภาพธรณีวิทยาพื้นที่ผิวดิน จาการพิจารณาสภาพภูมิประเทศจริง พบวาบริเวณที่ต้ัง
หัวงานมีรูปตัดของลํานํ้าเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลาดตลิ่งซาย-ขวา ประมาณ 3.00 เมตร สภาพดินเปนหิน,
กรวด,ทราย 
  4. สภาพปาไม จากการตรวจสอบ สภาพภูมิประเทศในสนามและขอมูลรายละเอียดพื้นที่
ปาและช้ันคุณภาพลุมนํ้าแลวพบวา  บริเวณที่ต้ังหัวงาน โครงการฝายนํ้าตกฟาลั่น บานแพรกยอ หมูที่ 4 ตําบล
ชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง อยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าช้ันที่ 3 ไมไดอยูในเขตช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ันที่ 
1A ซึ่ง ฝงขวาของที่ต้ังหัวงานอยูในเขตปาสงวนแหงชาติเขาปูเขายา บริเวณที่ต้ังหัวงานราษฎรใหดําเนินการ
กอสรางดวยความเต็มใจ เพื่อประโยชนแกสวนรวม รวมทั้งในเขตกอสรางตามแนวทอสงนํ้าและที่ต้ังของถังเก็บ
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กก็ยินยอมอุทิศที่ดินใหใชดําเนินการกอสราง ดวยความเต็มใจ 
  5. สภาพการทําการเกษตร การประกอบอาชีพของราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการสวนมาก
ทําสวนยางพารา สวนผลไม และพืชผักสวนครัวเปนตน 
  6. สภาพอุตุนิยม-อุทกวิทยา 
   6.1 สภาพภูมิอากาศ คลองหวยไทรต้ังอยูในเขตลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา โดยทั่วไป
สภาพอากาศอยูภายในอิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศ
แบบเขตมรสุมเมืองรอน มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ ฤดูรอน และฤดูฝน 
    เน่ืองจากโครงการน้ีอยูในเขตจังหวัดพัทลุง จึงกําหนดใหใชขอมูลสถานี
ตรวจสอบอากาศ จังหวัดพัทลุง เปนสภาพภูมิอากาศโครงการ จึงสรุปคาเฉลี่ยรายปของตัวแปรภูมิอากาศที่มี
สําคัญ ดังน้ี 
    อุณหภูมิเฉลี่ยรายป      27.5   องศาเซลเซียส 
    อัตราการระเหยเฉลี่ยรายป  1,666.0  มิลลิเมตร 
   6.2 สภาพฝน ขอมูลนํ้าฝนรายเดือน ( Monthly Rainfall) พิจารณาเลือกสถานีวัด
ปริมาณนํ้าฝนที่อยูใกลเคียงและอยูภายในลุมนํ้าทะเลสาปสงขลา  ซึ่ง ไดแกสถานีวัดนํ้าฝน  X : 24 อําเภอเมือง
พัทลุง สําหรับปริมาณนํ้าฝนรายเดือนและรายปเฉลี่ยที่มีการตอขยายขอมูลและทําใหสมบูรณมีคาบขอมูล 10 
ป สถิติฝนเฉลี่ยทั้งป 2,081.52 มิลลิเมตร โดยเดือนพฤศจิกายน เปนเดือนที่ฝนตกชุกมากที่สุดสวนเดือน
กุมภาพันธเปนเดือนที่ฝนตกนอยที่สุด 
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  การพิจารณาโครงการเบ้ืองตน 
  1. การศึกษาปริมาณนํ้าทาที่ไหลผานหัวงาน 
   การคํานวณนํ้าตนทุนที่ไหลผานหัวงานฝายนํ้าตกฟาลั่น คํานวณโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานีวัดนํ้าฝน   X : 24 อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มาคํานวณเปนปริมาณนํ้าทาที่ผานหัวงานโดยวิธี Terrain 
ซึ่งจากการศึกษาสภาพภูมิประเทศของโครงการฝายนํ้าตกฟาลั่นเปนปาเปดคอนขางชันจึงกําหนดใช Terrain B   
พบวาปริมาณนํ้าตกที่ไหลผานหัวงานฝายนํ้าตกฟาลั่นเทากับ 2.42 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
  2. การศึกษาความตองการใชนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
   ในการคํานวณปริมาณความตองการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของโครงการ ได
คํานวณโดยใชอัตราการใชนํ้าของคนเทากับ 200 ลิตร/คน/วัน สวนจํานวนประชากรน้ัน อาศัยขอมูลประชากร 
โดยใชจํานวนประชากรในหมูที่ 4,9 และหมูที่ 3 ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง เน่ืองจาก
ชุมชนที่รับประโยชน  
2. ท่ีต้ังโครงการ 
  โครงการฝายทดนํ้าตกฟาลั่น ต้ังอยูประมาณพิกัด 47 NNJ 997-412  ตามแผนที่ 1:50,000 
ระวาง4924 II  บริเวณบานแพรกยอ หมูที่ 4 ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง การคมนาคม
จากเทศบาลเมืองพัทลุง ถึงสามแยกบานควนดินสอ (ถนนเพชรเกษม) สายพัทลุง-ตรัง ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
จากสามแยกบานควนดินสอถึงบานแรพกยอ (ทางแยกเขาหัวงาน) ระยะทาง 6 กม. และจากบานแพรกยอถึง
หัวงานโครงการฯ ระยะทาง 2.7 กม. รวมระยะทาง 25.7 
3. ลักษณะโครงการ 
  3.1 กอสรางฝานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
  3.2 กอสราง  MAN HOLE ขนาด   2.00 x 2.00 x 3.10 เมตร 
  3.3 กอสรางทอสงนํ้าขนาด Ø 0.20 เมตร ความยาว 6,650 เมตร พรอมอาการประกอบ 
  3.4 กอสราง BLOW OFF    จํานวน      14   แหง 
  3.5 กอสราง AIR RELEASE VALVE  จํานวน     13  แหง 
  3.6 กอสรางถังกรองนํ้าขนาด Ø  1.00 x 2.00 เมตร 3 ลูก  จํานวน   4  แหง 
  3.7 กอสรางถังเก็บนํ้าความจุ 50 ลูกบาศกเมตร   จํานวน 4  แหง 
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4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สามารถสงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ชวยเหลือราษฎร หมูที่ 4 บานขัน และหมูที่ 4 บาน
แพรกยอ ตําบลชุมพล กิ่งอําเภอศรีนครินทร หมูที่ 9 และหมูที่ 13 ตําบลชุมพลบางสวย กิ่งอําเภอศรีนครินทร 
จังหวัดพัทลุง 
5. งบประมาณคากอสรางปงบประมาณ 2554  
  จํานวน 19,467,000 .- บาท    
  แหลงงบประมาณ กปร. 
6. การไดมาของท่ีดิน  อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา และหนังสืออุทิศที่ดินใหเปนสาธารณะประโยชน 
7. แบบกอสราง 
  7.1 แผนที่มาตราสวน 1:50,000     1    แผน 
  7.2 แบบกอสรางขนาด  A3 
   172681 , 172682 , 172683 , 172684 , 82824 , 79532 , 44929 , 






   





